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Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
1.  W celu promowania prac naukowych chirurgów 
onkologów z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskie-
go, założyciela PTChO, powstaje Fundusz Dorocznej 
Nagrody Naukowej.
2.  W skład Kapituły Nagrody wchodzą byli Prezesi 
PTChO (5-7 członków), a Przewodniczącym jest aktu-
alny Prezes.
3.  Doroczną Nagrodę Naukową w wysokości 5 000 zł 
może otrzymać członek PTChO w wieku do lat 40 za 
pracę dotyczącą diagnostyki lub leczenia nowotwo-
rów.
4.  Prace i kandydatów do Nagrody zgłaszają Kierowni-
cy Klinik i Oddziałów Chirurgii Onkologicznej oraz 
samodzielni pracownicy naukowi (chirurdzy onkolo-
dzy).
5.  Zgłoszenia przyjmuje Kapituła do 31 grudnia każdego 
roku.
6.  Doroczna Nagroda wręczana jest przez Przewodniczą-
cego Kapituły w czasie Zjazdu PTChO.
7.  Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej PTChO może 
być zasilany dobrowolnymi wpłatami darczyńców lub 
sponsorów.
Zarząd Główny PTChO na posiedzeniu w dniu 5 września 2008 roku powołał Fundusz Dorocznej Nagrody Naukowej 
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Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Po dokonanej przez Kapitułę Nagrody im. Hilarego Ko-
prowskiego (wybranej przez Zarząd Główny PTO) oce-
nie prac zgłoszonych do Nagrody za rok 2008, najwyżej 
ocenione zostały trzy prace: cykl prac prof. R. Suwiń-
skiego i wsp. (8,0 pkt), cykl prac dr hab. P. Rutkowskiego 
i wsp. (7,7 pkt), oraz cykl prac dr hab. D. Nejca i wsp. 
(7,2 pkt). 
Kapituła Nagrody zdecydowała większością głosów 
o przyznaniu Nagrody za rok 2008 prof. R. Suwińskiemu 
i zespołowi współpracowników, których prace uzyskały 
najwyższą ocenę końcową członków Kapituły. 
Za cykl prac dotyczących niekonwencjonalnych 
schematów leczenia uzupełniającego chorych na raka 
odbytnicy:   
–  Suwiński Rafał, Wziętek Iwona, Tarnawski Rafał, 
Namysl-Kaletka Agnieszka, Kryj Mariusz, Chmielarz 
Andrzej, Wydmański Jerzy: Moderately low alpha/
beta ratio for rectal cancer may best explain the out-
come of three fractionation schedules of preoperative 
radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 69: 
793-799. 
–  Suwiński Rafał, Wydmański Jerzy, Pawełczyk Iwona, 
Starzewski Jacek: A pilot study of accelerated preop-
erative hyperfractionated pelvic irradiation with or 
without low-dose preoperative prophylactic liver irra-
diation in patients with locally advanced rectal cancer. 
Radiother Oncol 2006; 80: 27-32. 
Uroczystość wręczenia Nagrody, połączoną z pre-
zentacją wyróżnionej pracy, odbyła się 23 lutego 2009 r. 
w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, w Oddziale w Gliwicach.
Kandydatury do nagrody za rok 2009 (czyli prace 
opublikowane w 2008) można zgłaszać do 30 kwietnia 
2009 r.
Nagrody im. Hilarego Koprowskiego
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Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu
Doc. dr hab. Andrzej Kawecki 
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. dr hab. Radzisław Kordek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Prof. dr hab. Jan Kornafel
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Kulpa
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Prof. dr hab. Rafał Tarnawski
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
oraz
Prof. dr hab. Piotr Widłak
Przedstawiciel Fundatora Nagrody
Kapituła Nagrody im. Hilarego Koprowskiego, 
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